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La revista Biomédica del  lnst i tuto 
Nacional de Salud es una publicación 
trimestral, eminentemente ciert'f' m I ica. 
Está amparada por la resoiución número 
003768 de 1981, emanada del Ministerio 
de Gobierno, y con tarifa postal reducida 
según resolución número 1128 del 5 de 
mayo de 1982. 
Ninguna publicación,nacional o extranjera, 
podrá reproducir o traducir sus artículos 
o sus resúmenes, sin previa autorización 
escrita del editor. 
N i  l a  revista, n i  ei lnstituto asumen 
responsabilidad alguna por los puntos 
de vista expresados por los autores. 
La revista no publicará ningún tipo de pro- 
paganda comercial. Los nombres de 
equipos, materiales y productos manu- 
facturados que eventualmente puedan 
mencionarse, no implican recomendación 
ni propaganda para su uso y sólo se men- 
cionarán como identificación genérica. 
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EDITORIAL 
Con !a entrega de este número, completamos el volumen 
16, que se ha dedicado a rendir homenaje a destacadas 
personaiidades que formaron parte del lnstituto Nacional 
de Salud. La serie Clásicos del INS ha sido muy bien 
recibida por parte de nuestros lectores y de los discipulos 
de estos maestros de la medicina colombiana que 
lograron crear una escuela de pensamiento dentro de 
su quehacer científico. 
El acúmulo de trabajos que teniamos en lista de espera 
para impresión, nos brindó la oportunidad de agruparlos 
y hacer énfasis en un área del conocimiento en particu- 
lar; asi, el número 1 lo fue con leishmaniasis, el 3 con 
micobacterias y el 4 con entomologia. 
Se sucedieron circunstancias felices que nos permitieron 
conseguir el artículo original de H. Kumm, E. Osorno y J. 
Boshell, sobre Haernagogus; se obtuvo la autorización 
del American Journal of Epidemiology para reimprimirlo 
lo cual, además, nos permitió resaltar las calidades 
artisticas del señor Guillermo Varela, dibujante, al usar 
su ilustración como la carátula de este número. También, 
se logró obtener el permiso de Caldasia para reimprimir 
la reseña que, sobre el profesor Osorno Mesa, había 
escrito Aiberto Morales, al acaecer su muerte. 
La selección trimestral del Informe Quincenal de Casos 
y Brotes que se venía haciendo con cada número de 
Biomédica desapareció, puesto que, junto con el Boletín 
Epiderniológico del Ministerio de Salud, dieron origen al 
lnforrne Quincenal Epiderniológico Nacional. Esta última 
publicación, con un tiraje de 12.000 ejemplares, debe 
cubrir las necesidades de información epidemiológica, 
ágil y oportuna, con distribución nacional e internacional. 
Esta selección periódica de información epidemiológica 
suscitó la inquietud de rescatar la información que, sobre 
Arbovirus, generó el lnstituto Nacional de Salud en la 
década de los 70, publicada en el !nforrne de actividades 
durante 1976. Se le hizo una revisión cuidadosa. se 
reordenó y se decidió publicarlo por la vigencia de los 
datos allí recogidos y por su importancia ante los brotes 
recientess de dengue, fiebre amarilla y encefalitis equina 
venezolana. 
Por último, quiero expresar mis agradecimientos a todo 
el personal cientifico, técnico y administrativo que nos 
ha colaborado en la producción de la revista y a nuestros 
lectores por su apoyo ante estas nuevas alternativas de 
contenido y diseño. 
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Editor 
